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MOBILIARIO URBANO: Es el conjunto de piezas que se ubican en espacios públicos 
como bancas, basureros, mesas, paradas de buses entre otros para el servicio de las 
personas. Los mobiliarios urbanos son construidos con materiales resistentes y 
estabilidad para uso diario y al medio ambiente.  
 
RECICLAJE: Es la transformación mediante el cual los materiales se convierten en 
nuevos productos o en recursos para construir otros productos en el cual los materiales 
se someten a un proceso de transformación eco ambiental para ser aprovechados en un 
desarrollo de un elemento de fabricación.  
 
TERRENO BALDIO: Se designa terreno baldío a una superficie rural o urbana sin edificar 
o cultivar que forma parte del estado porque se encuentra entre los límites territoriales. 
 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL: Es la satisfacción de una necesidad social o 
medioambiental, por medio de una empresa que genera beneficio económico a el 
emprendedor social. 
 
PLASTICO PET: Elemento reciclable utilizado en el mundo gracias a sus características, 
económico, liviano, impermeable, reciclable e irrompible utilizado para construir eco-
ladrillos.  
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO: Es un conjunto para construir una edificación funcional con 
una misión constructiva común ya sea de estructura, cerramientos o confort, es decir es 
más que un método ya que están construidos por unidades, elementos y a su vez se 
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ECOLADRILLOS: Es un elemento de construcción fabricados con botellas PET rellenas 
a presión de plástico, arena, concreto, durables y resistentes dando como resultado una 
buena solución para materiales no reciclables y muy contaminantes convirtiéndolos en 
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RECUPERACIÓN DE TERRENOS BALDÍOS EN EL SECTOR DE BOLONIA DE LA 
UPZ 57 YOMASA, LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ-COLOMBIA A PARTIR DE UN 
MODELO DE MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECICLABLE. 
 
Modalidad practica social  
 
Líneas de investigación programa de ingeniería civil  
 
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA PARA 










•Simulación de materiales 
•Patologías en materiales 
•Materiales de cambio de fase 
•Síntesis de materiales 
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La comunidad del sector de Bolonia de la UPZ 57 Yamasá presenta características de 
vulnerabilidad asociadas a la falta de capacidad de generación de ingresos, violencia 
micro tráfico, y no acceso a la educación que fomentan un ambiente hostil para el sector 
y que permean las posibilidades de desarrollo y dignificación de la calidad de vida. 
También la existencia de terrenos baldíos y la precariedad en el acceso a los servicios 
públicos establece un reto tanto para la comunidad como para el gobierno en poder 
generar soluciones o intervenciones factibles en pro del bienestar de la comunidad.  
 
Es por esto que el presente proyecto surge para así desarrollar la propuesta del diseño 
de un modelo sostenible a partir de la fabricación de un prototipo de mobiliario urbano 
gracias al aprovechamiento y utilización de materiales alternativos desechables como lo 
son las llantas o el material PET, el cual se encuentra principalmente en las botellas de 
plástico que se desechan diariamente en cualquier sector urbano. Para ello se utilizará el 
método Human Centered Design con el cual se busca socializar y materializar la idea de 
sustentabilidad a través del desarrollo de productos sostenibles con el aprovechamiento 
del material reciclado. 
 
Gracias al sistema constructivo diseñado se propone una guía para la fabricación de un 
prototipo  de  mobiliario urbano en material reciclable, haciendo primero un análisis entre 
los dos materiales y encontrar el más adecuado y sostenible con el medio ambiente el 
cual permitirá orientar o dar como base herramientas para el emprendimiento y 
asociatividad de la comunidad para la producción y distribución de estos elementos tanto 
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3.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 
La Localidad de Usme en Bogotá cuenta con una topografía donde combina una parte 
plana a ligeramente ondulada ubicada al noroccidente de la localidad y otra parte 
inclinada a muy inclinada localizada en las estribaciones de la Cordillera Oriental 
(Reserva Forestal Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Reserva Forestal 
Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. A 2018 contaba una población 
aproximada de 340.000 habitantes y es una de las zonas más vulnerables tanto social, 
económica y ambiental, de acuerdo con lo informado en la ficha técnica de la localidad 
otorgada por la Veeduría Distrital. En el 2018 se evidenciaba una concentración del 78% 
de la población vinculada al programa del SISBEN con puntajes inferiores a los 60 puntos, 
lo que significa una menor capacidad de generación de ingresos. [1] 
Adicionalmente la localidad no cuenta con una escolaridad ejemplarizante el promedio 
de la localidad fue de 8,7 años en 2017. De acuerdo con los datos de la Encuesta 
Multipropósito aplicada en 2014 y 2017, la tasa de analfabetismo es una de las más 
elevadas de la ciudad. Para hombres la tasa es de 2,1% y para mujeres de 2,5%. [2] 
En relación con el contexto laboral no hay un panorama muy favorable ya que la localidad 
muestra una relación de dependencia del 50.38%, es decir que expresa la proporción 
existente entre la población dependiente (menores de 15 años, sumado a los mayores 
de 65 años), y la población activa, es de 50,38%, lo cual significa que hay 50 personas 
dependientes por cada 100 en edad de trabajar.  
Por otra parte, la huella medio ambiental negativa del vertedero de basuras y residuos 
“Doña Juana” para la localidad representa una amenaza latente para la salud pública de 
la localidad y de la ciudad en general, se sabe que en Bogotá de las 6500 toneladas 
diarias de basura que llegan al vertedero solo el 12% de un 70% de material aprovechable 
es tratado con fines de reutilización y reciclaje. Adicionalmente la mancha y lunar 
ecológico que significa la fabricación del plástico de un solo uso, evidencia un deterioro 
en el medio ambiente de tal magnitud que se han observado islas de basura en el onceno 
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área de su territorio [3].Es por esto que los procesos productivos del ser humano deben 
migrar a las ideas del aprovechamiento de los residuos que han generado otros procesos 
como la es del consumo del plástico de un solo uso y poder brindarle un uso no indefinido 
pero si sostenible en la creación y generación de productos que mitiguen y en cierta 
medida ayuden a la reducción en el impacto negativo hacia el planeta, el medio ambiente 
y sus ecosistemas, que finalmente nos involucra a todos. 
A partir de las problemáticas descritas este trabajo busca responder a la pregunta 
¿promueve la fabricación de mobiliario urbano soluciones para la adecuación y 
embellecimiento de terrenos baldíos  de la comunidad del barrio Bolonia? y poder dar una 
solución que permita a comunidades aprender las ventajas del reciclaje de material 
plástico PET o llantas desechadas con el objetivo de fabricación del mobiliario urbano 
con fines de generar un ambiente agradable y sostenible en los lugares que se van a 
intervenir posterior al consenso con la comunidad y el área de responsabilidad social , ya 
que no se puede imponer los lugares  porque estarán determinados o escogidos una vez 
finalice la primera fase de la metodología donde se realiza el ejercicio con la comunidad 
para la elección de estos lugares o espacios, teniendo en cuenta que el proyecto  tenga 
un impacto ambiental al reducir en la ciudad el volumen de material de plástico en un solo 
uso en las basuras y se conviertan en parte de elementos utilizables por las personas en 
espacios comunes o para la recuperación de terrenos baldíos que se convierten en focos 
de inseguridad, de insalubridad al establecerse como vertederos no formales de basuras 
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4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 
4.1. Antecedentes  
 
Teniendo en cuenta la problemática medio ambiental que genera en Colombia y el mundo 
a partir de la fabricación de productos sin políticas o principios para la reutilización de 
materiales como plástico (material PET), chatarra, papel o cartón de un único y primer 
uso en la mayoría de sus casos, que evidencia un deterioro ambiental y social gracias al 
desecho acumulado en los espacios urbanos y en los vertederos de basura que no dan 
abasto para el tratamiento de basuras en ciudades como Bogotá, donde el 70% de 
material que llega al vertedero es aprovechable y tan solo se recicla el 12% es necesario 
generar estrategias que permitan dar un mejor tratamiento y uso a este material 
desperdiciado. (Asociación de recicladores de Bogotá -ARB, 2011) 
Según el Estudio Nacional de Reciclaje, realizado entre 2010 y 2011, en Colombia se 
producían diariamente 25.999 toneladas de residuos sólidos, de los cuales se 
recuperaban para reciclaje 6.025 toneladas en 312 días de operación (16,54%). De todos 
esos desechos sólidos, casi 60% eran residuos orgánicos; 8,4% correspondía a papel y 
cartón; cerca de 13%, a plásticos; 2,35%, a vidrio; y 16,74% era un agregado de metales, 
electrónicos, madera y baterías, entre otros. De acuerdo con nuestro interés en el 
plástico, el cual es 3 material mejor remunerado existe la posibilidad de generar un 
producto transformado que permita establecer una cadena de valor para la generación 
de elementos a base de este material una vez tratado y reciclado. [4] 
Otra de las ventajas que genera el reciclaje y aprovechamiento de material residual es la 
generación de empleos, la actividad del reciclaje puede considerarse como una fuente 
considerable para la generación de puestos laborales y de generación de valor 
económico, por ejemplo para 2011, se estimaba que el oficio principal de más de 50.000 
personas en todo el país era el reciclaje y al menos 200.000 personas estaban 
indirectamente vinculadas con la industria de acuerdo con el Estudio Nacional de 
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estos puestos laborales, ya que la actividad para el primer eslabón de la cadena del 
reciclaje no genera los rendimientos suficientes ya que los ingresos mensuales para un 
reciclador están en un rango de $70.000 pesos y el salario mínimo actual $928.000 pesos, 
sin embargo al tener material tratado y generar un producto transformado, se tendrá la 
posibilidad de generar una fuente de ingresos mayor y un posible flujo de caja con mayor 
solvencia.[4] 
 
Por ejemplo, la visión de la marca ZICLA dice que para 2050 estima que el 70% de la 
población vivirá en las ciudades, es por esto que existe el reto de hacer de las ciudades 
un espacio sostenible, accesible e incluyente. Es por esto por lo que esta marca se ha 
destacado en Barcelona, España y varios países de Europa con sus productos que según 
su página web se destacan para la movilidad a partir del aprovechamiento de material 
reciclado: ”Nuestro sistema Zipper® y nuestra familia Zebra® incluyen separadores de 
carril bici que son reciclados, reciclables, reutilizables, competitivos y de calidad 
fabricados con residuos plásticos de posconsumo y postindustriales; junto a nuestra 
jardinera Zebra®, estos separadores ayudan a impulsar el ciclismo urbano seguro.”, lo 
anterior demuestra que existe un uso funcional, útil y sostenible para la fabricación de 
elementos arquitectónicos y mobiliario urbano que puede convertirse en soluciones de 
negocio, emprendimiento y asociación que le permita a las comunidades tener referentes 
internacionales de las posibilidades que genera el aprovechar quizá la mayor generación 
de materia prima para la elaboración de productos y son los mismos residuos que 
generamos.[5] 
En Chile, de acuerdo con el blog del Banco Interamericano de Desarrollo “Ciudades 
Sostenibles”  
se adecuaron las llamadas “plazas de bolsillo” las cuales tenían como funcionalidad 
principal recuperar espacios abandonados o baldíos de la ciudad de Santiago de Chile 
para convertirlos en espacios temporales de estancia para los visitantes, con una 
característica principal y es que todos los elementos son reutilizables en el sentido de 
que sillas o mesas pueden ser trasladados a otro lugar que se destine para el mismo 
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objetivo, también otro de los grandes beneficios de este proyecto es que otorgo una oferta 
de espacios gratuitos y colectivos a la comunidad que antes eran de propiedad pública y 
que no tenían un uso específico y que por su aspecto y delimitaciones generaban zonas 
inseguras para el tránsito de las personas. También existe como ejemplo el programa 
NYC Plaza en la ciudad de New York el cual consistía en establecer un objetivo y uso 
para aquellas calles subutilizadas o de poco tránsito en espacios de tránsito peatonal y 
de encuentro para las personas, su principal característica es que el programa determino 
la guía para una política pública del Estado de New York y era que cada ciudadano 
pudiese tener acceso a un espacio abierto, de calidad y gratuito a menos de 10 minutos 
de desplazamiento a pie. Estos ejemplos tienen como factor común que los elementos 
construidos y adecuados allí provienen del tratamiento de material reciclado, con 
elementos reutilizables o de fácil transporte y de alto impacto social, estos proyectos se 
destacan principalmente por una característica asociada al “Urbanismo Táctico” el cual 
se relaciona como una estrategia para la recuperación de terrenos abandonados y 
baldíos-  que son reconocidos por la comunidad como lugares inseguros, focos de 
basura, estacionamientos irregulares y señal de especulación inmobiliaria - de las 
ciudades que tienen la posibilidad de empoderar a la comunidad local y como una 
alternativa económica respecto a proyectos de adecuación publica tradicional. [6] 
Podemos adicionar como caso de éxito en la utilización de material reciclado que a partir 
de material PET se han pavimentado cerca de 20.000 kilómetros de la red nacional de 
autopistas de la India [7] lo que demuestra que el uso alternativo de materiales reciclados 
genera un impacto medio ambiental positivo y otorga una alternativa a la basta y curda 
realidad del uso del plástico hoy en día en Colombia y en el Mundo. 
No solo la fabricación de autopistas suena como referente para el uso alternativo del 
plástico desechado, en cuanto al mobiliario urbano el proyecto de creación de muro 
contención realizado en el barrio Villa del Cerro, Chapinero En Bogotá supone una 
solución a la protección de zonas rurales protegidas en las cuales se controla el 
crecimiento desproporcionado de asentamientos informales y materializa una frontera 
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Por otro lado, podemos mencionar el hecho de que las comunidades y familias que 
residen en el barrio Bolonia en la localidad de Usme en Bogotá presentan características 
asociadas a la escasez y precarización de sus entornos sociales y económicos. Por 
ejemplo, de acuerdo al reportaje realizado por la revista 070 “Violencia en la Ciudadela 
Bolonia”[7] existe una marcada problemática entorno a la violencia ocasionada por el 
micro tráfico, agudizada por la falta de puestos de salud y escuelas, sumada la llegada 
de más de 12.000 desplazados, convivencia con personal reinsertado de las Fuerzas 
Armadas y Revolucionarias de Colombia, las Autodefensas de Colombia y personal del 
ELN. Adicionalmente el espacio urbano del barrio carece de condiciones dignas tales 
como potreros, espacios baldíos, vertederos temporales de basura, vías de acceso no 
pavimentadas, y viviendas hechas bajo títulos falsos o en condiciones de salubridad 
precarias. Estas condiciones resaltan un ambiente hostil que necesita de estrategias, 
posibilidades diferentes a los actos ilícitos para el progreso o la generación de ingresos 
para buscar el sustento o la simple sobrevivencia, y mejorar la calidad de vida de la 
población. 
4.2.  Justificación 
 Por lo cual es importante que a partir de este proyecto se establezca la posibilidad de 
dignificar la calidad de vida de las personas en este territorio a partir de la propuesta que 
se desarrolla en este trabajo.  
A raíz de esto se establece la posibilidad de diseñar elementos funcionales para el 
desarrollo del mobiliario urbano del barrio Bolonia en Yomasa, el diseño del  mobiliario 
estará determinado por la utilización de dos opciones de material: plástico PET o caucho 
de llanta desechada, adicionalmente  para el prototipo se tendrán en cuenta las siguientes 
opciones que se darán a elección de la comunidad, murales en llanta para recuperación 
de terreno, sillas en material PET para paraderos de transporte urbano, mesas y sillas 
para embellecer parques o espacios comunes o juegos infantiles. 
A través del método human centered desing se socializará el diseño y la dinámica de la 
fabricación del mobiliario urbano escogido. Asimismo, el prototipo muestra una solución 
para la adecuación como una construcción social en el entorno donde se habita, 
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buscando embellecimiento del sector y recuperación de los terrenos baldíos teniendo en 
cuenta las necesidades y la participación de la comunidad. Por ejemplo en la ciudad de 
Ámsterdam  existieron entre 1947 y 1978 unos espacios denominados playground los 
cuales se basaban en pequeñas estaciones o plazas de juego construidos en zonas o 
espacios afectados por la segunda guerra mundial [6]. Si bien el barrio no presenta 
características de posguerra el objetivo de la adecuación es darle alternativas a la 
comunidad de espacios flexibles, temporales, experimentales y seguros para su tránsito 
o estancia. Adicional a esto puede convertirse en la oferta pública de espacios colectivos 
gratuitos que puedan disfrutar y sacar provecho de ellos, ya que estos terrenos en la 
actualidad son focos de inseguridad y de insalubridad. 
Dentro de las limitaciones a las que se enfrenta el proyecto se encuentra la contingencia 
que se vive actualmente en el país y el mundo a raíz de la aparición del brote del virus 
COVID-19, el cual ha obligado a los gobiernos a decretar el confinamiento obligatorio de 
la población y por esto el trabajo con la comunidad se ve entorpecido y con la posibilidad 
de socializar la idea con pocas personas a través de medios digitales. Adicionalmente la 
falta de información que tiene la comunidad sobre proyectos construidos en botellas PET 
o llantas usadas, por lo cual se puede generar en la comunidad resistencia en la 
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5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 
 
A partir de las problemáticas descritas este trabajo busca responder a la pregunta ¿Qué 
estrategia a nivel comunitario en la comunidad del barrio Bolonia se puede implementar 
para recuperar terrenos baldíos y apoyar la sostenibilidad en el sector? Y poder dar una 
solución que permita a comunidades aprender las ventajas del reciclaje de material 
plástico PET o llantas desechadas con el objetivo de fabricación del mobiliario urbano 
con fines de generar un ambiente agradable y sostenible en los lugares que se van a 
intervenir posterior al consenso con la comunidad y el área de responsabilidad social , ya 
que no se puede imponer los lugares  porque estarán determinados o escogidos una vez 
finalice la primera fase de la metodología donde se realiza el ejercicio con la comunidad 
para la elección de estos lugares o espacios, teniendo en cuenta que el proyecto  tenga 
un impacto ambiental al reducir en la ciudad el volumen de material de plástico en un solo 
uso en las basuras y se conviertan en parte de elementos utilizables por las personas en 
espacios comunes o para la recuperación de terrenos baldíos que se convierten en focos 
de inseguridad, de insalubridad al establecerse como vertederos no formales de basuras 
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6.1. Objetivo general  
Proponer un modelo de mobiliario urbano en material reciclable para recuperar terrenos 
baldíos en el sector de Bolonia de la UPZ 57 Yomasa, Localidad de Usme, Bogotá-
Colombia. 
6.2.  Objetivos específicos  
 
• Establecer un diseño de modelo de mobiliario urbano teniendo en cuenta materiales, y 
sistema constructivo. 
• Determinar la viabilidad de la propuesta a partir del concepto de emprendimiento social 
• Realizar una propuesta participativa de transferencia de conocimiento a partir del   
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7.  ESTADO DEL ARTE  
 
La recuperación urbana o rehabilitación del espacio urbano corresponde a términos de 
estudiados recientemente que buscan otorgar soluciones a la problemática latente 
respecto a la recuperación de espacios y zonas en mal estado, terrenos baldíos o 
terrenos abandonados que configuran focos de inseguridad, insalubridad y algunos 
factores de especulación respecto al uso del suelo que son identificados por la comunidad 
local y se manifiestan como obstáculos para el mejoramiento de la calidad de vida. Es 
por esto que existen estrategias provistas desde las perspectivas públicas y semipúblicas 
e incluso privadas para atender e intervenir estos espacios urbanos con el fin de ejercer 
proyectos de impacto social, ambiental y económico como lo menciona la arquitecta 
Teresa Escalada citada por [9],define la rehabilitación urbana como: 
“la intervención de un espacio arquitectónico determinado la cual tiene en cuenta 
los aspectos social, económico y ambiental, donde el objetivo principal es implicar 
a los residentes en la rehabilitación del sitio a tratar” 
El hablar de intervención estipula un reto referente al entorno y la comunidad que allí 
habita, sobre todo cuando las ciudades se encaminan a lo largo del tiempo a un 
crecimiento exponencial establecido por un aumento de la población y migraciones de 
poblaciones rurales a espacios urbanos; es por esto que el establecer estrategias de 
recuperación urbana o rehabilitación del espacio urbano es primordial sobre todo para 
aquellos espacios en condiciones de no transitabilidad , de inseguridad o de limitaciones 
que crean barreras para las comunidades en tener espacios abiertos gratuitos de calidad, 
seguros y con elementos recreativos; para esto uno de los elementos que se utilizan 
como base o herramienta para la realización de dicha intervención es el “Mobiliario 
Urbano” o el “Mobiliario Urbano Ecológico”; basados en la afirmación José María Yague 
[9],en su libro Rehabilitación Vs. Revitalización, España, manifiesta que “la rehabilitación 
urbana no debe tratar sólo de edificios o espacios, sino debe incluir el entorno urbano”; 
de acuerdo con esto la rehabilitación debe orientarse a como la comunidad se relaciona 
con su entorno, si existen factores de calidad de vida en los espacios inmediatos que se 
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puedan aprovechar o existen espacios que obstaculizan y entorpecen ese objetivo de 
mejorar la calidad de vida a través de la percepción, experiencia y estancia en los 
espacios urbanísticos, sobre todo teniendo en cuenta aquellos terrenos baldíos zonas 
abandonadas o de posesión fiscal permiten la aglomeración de problemáticas en 
términos de seguridad o salubridad. 
El proyecto “Invasión Verde” llevado a cabo en la ciudad de Lima es un claro ejemplo de 
intervención para la rehabilitación de espacios urbanos bajo la problemática de la 
carencia de espacios recreativos, arborización urbana y paisajismo, por lo que la 
propuesta desarrollo las siguientes características: [10] 
“La propuesta plantea convertir el pasaje Encarnación, una calle peatonal usada 
como parqueo a pesar de su prohibición, en una gran alfombra verde hecha de 
césped natural las cuales contarán con mobiliario urbano hecho a partir de material 
reciclado de caucho y plástico (asientos, mesas, juegos infantiles, esculturas, etc.) 
de esta manera la invasión verde no solo tiene un sentido literal sino un sentido 
ecológico.” 
Así se evidencia que este tipo de proyectos logran encaminar en pro de mejorar la calidad 
de vida de las comunidades, el utilizar una calle en la que se parquean automóviles sin 
autorización convertirla en un sendero peatonal lleno de espacios verdes, sillas y mesas 
en los que las personas puedan tener una placentera estancia temporal, un espacio 
abierto y recreativo.  
Katerina Gordon, [11]en el blog archdaily, describe la iniciativa de Oliver Schau en la que 
se establece la posibilidad de rehabilitación de espacios urbanos a partir  
 
Oliver Schau es un artista alemán que ha realizado estas intervenciones de mobiliario 
urbano reciclando distintos espacios públicos en la ciudad de Hamburgo. Consiste en 
tomar como base distintas estructuras propias de la ciudad y readaptarlas para el uso de 
sus habitantes. Para ello utiliza tubos de drenaje amarillos que tienen la firmeza y a la 
vez flexibilidad necesarias para adecuarse a las estructuras que lo soportarán. 
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Fuente. (Katerina, 2012) 
Así mismo el proyecto “21 Columpios” diseñado por el colectivo canadiense Daily Tous 
Les Jours creó esta intervención urbana que fue dispuesta en los paraderos de buses de 
una de las calles más transitadas de Montreal, en Canadá. La intervención permite una 
interacción entre las personas y el espacio público a través de los sonidos emitidos por 
los columpios cuando están en movimiento, los que sustituyeron los asientos 
tradicionales y originales de los paraderos. [12] 
Figura 2. Columpios de Material Reciclado 
 
Fuente. (Equipo Plataforma Urbana, 2013) 
Por lo anterior podemos establecer que el Mobiliario Urbano es un elementó fundamental 
en la intervención de espacios con una característica principal, otorgar una funcionalidad 
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útil y temporal al ciudadano y en general a la comunidad circundante, según la opinión 
de Isabel Matas, [13] el Mobiliario Urbano se define de la siguiente manera:   
“Se considera como mobiliario urbano a toda la serie de elementos que son instalados 
en el espacio público de la ciudad con un propósito: el de ser útil al ciudadano. El espacio 
público es conformado por todos aquellos elementos que tienen la capacidad de cualificar 
un espacio y que forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad.” 
Al igual que lo menciona Palao Villasante -[14] el Mobiliario Urbano afecta directa y 
abiertamente las condiciones y la calidad de vida de la comunidad que habita o transita 
temporalmente:  
“Son objetos que pueden servir para sentarse, jugar, tirar basura, esperar el 
transporte, hacer deporte o iluminar una zona, y en todos los casos afecta el orden 
y la estética de la ciudad, el confort de sus habitantes y, en último término, su 
 calidad de vida. Pueden ser de uso directo, como un escaño, una fuente, 
un basurero, una máquina de hacer ejercicio, un juego infantil o un 
estacionamiento de bicicletas; o de uso indirecto como son todos los elementos 
de servicios que el ciudadano percibe en la ciudad: tapas de alcantarilla, postes 
de luz, antenas de celular, carteles o señales de tráfico. Todos ellos ordenan el 
espacio de uso colectivo en una ciudad, aquel espacio de expresión social por 
excelencia, que es  abierto sin distinción, que permite que la gente pueda 
compartir un espacio común con la sociedad (Matas, 2014).” 
Así pues la integración de los conceptos de rehabilitación urbana y mobiliario urbano 
sustentan la posibilidad de que las intervenciones de espacios baldíos, abandonados que 
por sus características entorpezcan el mejoramiento de la calidad de vida sean 
benefactoras para revertir estos efectos negativos y pueden convertir estos espacios en 
lugares dinámicos, con funcionalidades nuevas y características atractivas que permitan 
al entorno y a la comunidad generar principios de pertenencia, cuidado y bienestar; así 
como lo menciona Cruzado[9] 
La rehabilitación urbana del sector de intervención se basa en tres principios, que son: 
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espacios públicos, convirtiéndolos en lugares dinámicos con nuevas funciones, zonas de 
descanso, mobiliario y áreas verdes sin perder la identidad del sector; asimismo mediante 
estos espacios se crea un circuito peatonal libre de barreras que une a la ciudad con 
diferentes sitios turísticos, recreativos y de interacción social lo que según las bases 
teóricas, para el autor José María Ya que significa que mediante estos principios se 
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Según Antonio Bailaron El PET es un polímero termoplástico que ha ido ganando 
mercado año tras año como material para la fabricación de envases. Desde sus 
inicios en los sectores de refrescos y aguas, fabricando envases por inyección-
soplado, se ha ido extendiendo a otros mercados: aceites, zumos, lácteos, higiene 
corporal, limpieza del hogar, farmacia, encurtidos, vinagres, salsas, bebidas 
alcohólicas, cosmética, aerosoles, etcétera. Además, se utiliza para envases 
termo conformados: bandejas para perecederos, frutos secos, confitería, blísteres 
diversos y un largo etcétera. Prácticamente cualquier formato de envase (garrafas, 
botellas, tarros, bandeja o blíster), puede ser fabricado en este material. El plástico 
PET puede ser adecuado para la reutilización y elaboración de productos 
 sostenibles resistentes, durables, de bajo costo al momento de ser 
comercializado, esto ayuda a reducir  y minimizar impactos ambientales 
originados por la emisión de gases ya que se pueden reciclar indefinidas veces 
[15] 
Este material por su composición y su origen derivado del petróleo siendo una materia 
prima, es un residuo muy importante, el cual se puede recuperar fácil siendo más eficaz 
que el vidrio en residuos domésticos, teniendo en cuanta que es un material fácil de 
reciclar el plástico tiene un nivel muy bajo  para la reutilización porque su baja 
densidad eleva el costo de transporte, y la diversidad del material exige una separación 
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Mobiliario urbano  
 
Son los elementos y accesorios que conforma el paisaje de un lugar donde se caracteriza, 
distingue e identifica la ciudad, el cual hace referencia a los productos necesarios en una 
población como los basureros, buzones de correo, paradas de autobús, tejados de lluvia, 
bancas, juegos infantiles y demás, estos accesorios le dan un embellecimiento al lugar 
mostrando gran variedad al paisaje y el cual da un gran funcionamiento en las actividades 
de la comunidad en su diario vivir. 
El mobiliario en el espacio público ayuda al desarrollo de actividades físicas o sentarse a 
contemplar el  paisaje, también tienen unas características como la resistencia y 
mantenimiento de los elementos  colocados en el sitio, como mobiliario urbano se puede 
especificar sillas para el descanso de individuos y también participación con los demás 
por eso son esenciales en exteriores como parte de la dimensión física. (Utrilla & Jiménez, 
2010). Por otro lado Marta Fdez., Rebollos  el mobiliario urbano es lo que forma parte del 
paisaje del lugar,  siendo diseñados para planos en superficie y subsuelo o en dicho lugar 
o espacio, son elementos que sirven para que las personas puedan jugar , tirar basura, 
sentarse a descansar o contemplar el paisaje , llamar por teléfono , hacer gimnasia y 
comprar periódico , son elementos instalados en el área común para el aprovechamiento 
de la persona , buscando una gran utilidad en todos los espacios ya encaja en el orden 
de las ciudades y confort de los habitantes.(Rebollos, 2004) Este término es utilizado 
como micro arquitecturas para hacer referencia a todo objeto de uso público, como 
prioridad es dar una función  a dicho espacio e integrar habitabilidad con un buen 
funcionamiento en la comunidad, se debe definir los objetos , su ubicación y como inciden 
en la vida de las personas, así mismo cabe mencionar que estos objetos colocados para 
la utilidad y embellecimiento de las ciudades son de origen y propiedad privada 
destacando que son creados para la  población que habita en  dicho lugar.[17] 
  
La ciudad son espacios construidos para que el hombre conviva en un lugar ameno y de 
forma integral, y así mismo permite una buena vida en la comunidad con un excelente 
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bienestar, por lo tanto el urbanismo en la arquitectura es el uso de un suelo donde se 
lleva a cabo actividades para el desarrollo de instalaciones arquitectónicas y buen uso de 
interiores y a su vez de los espacios públicos por el ser humano, donde por preferencia 
en los mobiliarios siempre esta como prioridad el peatón sobre vehículos automotores, 
pues se debe dar más importancia al movimiento del ser humano sobre ceras, plazas, 
parques con seguridad y tranquilidad, siendo lugares armoniosos y tranquilos para 
transcurrir teniendo elementos de calidad para descansar, caminar y observar el paisaje, 
igualmente  espacios públicos  con vegetación ya que no solo le dan color a la cuidad si 
no también son pulmones para estos lugares  generando un ambiente de buena 
calidad.[18] 
 
Recuperación urbana  
 
La recuperación urbana es importante para la sociedad porque son los implicados para 
que disfruten de los beneficios, en la ciudad de México según Alejandro García Lara 
expone los proyectos y la planeación como recuperación urbana porque se consideran y 
se plantean desde la década 1970, donde se encuentran estrategias de desarrollo urbano 
enfatizando tres niveles de planeación urbana nacional: federal, secretaria de desarrollo 
social y el  estatal ,se considera en los distintos espacios a intervenir como recuperación 
urbana el mantenimiento y la recuperación de los espacios de la ciudad, como los 
parques públicos, avenidas y resaltando como prioridad el centro histórico de la ciudad. 
Como componente social es importante saber que la recuperación para la ciudad es un 
esfuerzo porque los proyectos son ejecutados de forma desarticulada y deseada lo que 
genera mala percepción en la comunidad. [9] por otro lado según la revista bitácora 
urbano territorial considera también recuperación urbana como mejoramiento barrial y 
urbano considerando que la cuidad es el territorio más habitado, afirma que en los últimos 
20 años en América Latina el mejoramiento ha adquirido distintas denominaciones donde 
va más allá de lo físico y necesita consideraciones, acciones sociales, políticas, 
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Recuperación de zonas abandonadas y vulnerables  
 
Para recuperar una zona abandonada se debe equipar, dar unas condiciones mínimas 
para la sustentabilidad y comodidad para el usuario, la presencia de inseguridad es una 
consecuencia en los espacios públicos especialmente en la población vulnerable debido 
a la deficiencia que se encuentra en estos lugares, donde no tienen en cuenta la claridad 
de necesidades reales y excesivas que se encuentra en poblaciones pobres. Claramente 
en el momento de querer transportarse no tienen una buena adecuación de movilidad, se 
encuentra en estaciones inseguras, mal adecuadas, vías de mal estado, lugares 
abandonados por donde las personas frecuentan para ir a su sitio de trabajo o a cualquier 
lugar, los mobiliarios urbanos buscan recuperar esos sitios y embellecer el entorno del 
usuario creando espacios que contrasten con el paisaje y la población se sienta amena 
con su entorno. Son Unos de los problemas que se presentan en varios países como en 
Rio de janeiro Brasil, donde quieren recuperar esta participación.[19] 
 
Hay necesidades que son importantes para satisfacer el urbanismo en centro Habana, 
teniendo en cuenta la seguridad vial hasta juegos en los espacios infantiles, falta de 
espacios o la no utilización de estos lugares, también se encuentra bastante construcción 
y gran cantidad de personas que habitan en este lugar, se resalta que las construcciones 
están a punto de derrumbarse, canecas de basuras en lugares no adecuados y en mal 
estado, jardineras como papeleras, por esta razón existen entidades para la organización 
de mobiliario urbano manejando actividades para el mantenimiento y mejoramiento del 
pueblo para tener un embellecimiento y un contraste con el paisaje teniendo alternativas 
y aportes para lograr materiales más resistentes y de menor costo como: Terrazo 
hormigón armado, fibrocemento, metales (Acero, Hierro, Aluminio), madera natural, 
plástico, resinas, fibra de vidrio [15] 
 
Material reciclable  
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La venta y recolección de materiales reciclables se volvió tendencia en 3 países: Brasil, 
México y Argentina donde llaman a las personas que hacen esta labor como 
recuperadores o pepenadores donde se preguntan ¿Qué es recuperador? Y así mismo 
llegar a una economía formal con la respuesta a esta pregunta teniendo  como objetivo 
la descripción del material reciclable , el proceso de trabajo , las condiciones laborales 
del que hace el trabajo teniendo en cuenta si es asociado en cooperativas y su vínculo 
con las empresas que maneja este material para la recuperación, esta población 
comienza con la recolección del material para venderlos ya sea en la calle o en basurales 
, usualmente ellos manejan carrozas con caballos o manualmente , ya teniendo el 
material ellos son los que lo seleccionan y clasifican para así poderlo vender.[20] 
 
Estos materiales reciclables pueden ser de gran impacto para la sociedad porque la 
industria lo que busca es manejar una estructura compuesta de elementos que puedan 
ser procesados para la recolección como materia prima , es importante tener la fuente 
del material reciclado y no solo de plástico si no también vidrio , telas y textiles ya que  
estos materiales son componentes de materias  primas y reciclable, porque se 
pueden llevar a un proceso para así las empresas como industrias de estos materiales 
pueden tener la gran ventaja de tener un material cien por ciento reciclable y así mismo 
suplir necesidades de consumo de materias primas teniendo en cuenta el costo de la 




Es un material usado varias veces para elaborar productos reduciendo la materia prima   
y reutilizando desechos en los procesos para la producción de nuevos materiales y así 
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, con ayuda de la ciencia y la tecnología el hombre desarrolla nuevos productos para 
satisfacer, en el diario vivir el ser humano está en contacto con la basura sin darse cuenta 
el nuevo uso que se puede dar a este producto y ayudando ahorrar energía y tiempo [22]  
Usado como una alternativa a la escasez, una actividad donde el ser humano hace un 
uso más eficiente de los desechos permitiendo trabajar en el mercado y la tecnología 
productos fabricados a partir de residuos, teniendo en cuenta la clasificación y selección 
de materiales que pueden ser procesados quedando como nuevo material base: las fibras 
de plástico PET, fibras de papel y productos textiles y como retorno a la materia prima: el 
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9.   MARCO CONCEPTUAL    
Terrenos baldíos  
 
Es un suelo que esta sin edificar o cultivar que forma parte del bien del estado porque 
hace parte de los límites territoriales y no se encuentra otro dueño, estos terrenos por ser 
propiedad del estado muchas veces no están en uso, es decir se encuentran en estado 
de abandono ya que no son usados para urbanización ni tampoco para cultivo.[24] 
 





Sistemas constructivos  
 
Es un conjunto de técnicas utilizadas para edificar , esta técnica puede evolucionar con 
el tiempo permitiendo avanzar en innovación y creatividad mejorando edificios o cualquier 
construcción,  implementando técnicas adecuadas que forman un instrumentó 
funcional para el ser humano con el fin de dar confort, estos sistemas con diferente 
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personal capacitado, para manejar cuidados y acabados en los trabajos técnicos, 
económicos y administrativos, se pueden encontrar sistemas constructivos como 
adintelado el  cual se basa en el uso de dinteles en hacinamiento entre ellos o también 
sobre la columna, este sistema fue utilizado en los edificios monumentales del antiguo 
Egipto y Grecia clásica, el sistema abovedado en su base tiene un arco para salvar un 
espacio que está formado por dovelas o piedras talladas en forma de cuña, esto está 
ligado a la arquitectura de ladrillos, el sistema de acero surge en el siglo XIX, usando 
concreto armado el cual permite el esqueleto interno de los edificios, el sistema tradicional 
es implementado por ladrillos. Bloques, piedras y entre otros, también es utilizado el 
concreto armado, instalaciones de caños o plásticos, este sistema es en obra húmeda es 
decir mezcla y pala. Para llevar acabó una construcción se debe considerar: lugar, clima, 
tipología, maquinaria y economía .[24] 
 
También existe un sistema constructivo con materiales reciclables elaborados por 
plástico PET, o por llantas reutilizables este  sistema es sostenible con el medio 
ambiente ya que ayuda a disminuir la contaminación que se está presentando 
diariamente en los lugares, es un sistema que va más allá de la reutilización porque se 
busca implementar ingresos sin mayor costo de la creación o construcción ya sea de 
muros , de sillas , de juegos, entre otras y así mismo brindar confort y tener en cuenta los 
terrenos baldíos ya que no son usados para un buen manejo de implementación y 
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10. METODOLOGIA  
 
Enfoque: Respecto a la metodología de recuperación de terrenos baldíos en el sector de 
Bolonia la UPZ 57 Yomasa localidad de Usme fue imprescindible observar y conocer la 
necesidad sentida de la población para poder tener la pertenencia de los espacios 
públicos que se encuentran en la zona ligada a la habitabilidad. 
En la investigación se realizó un estudio cualitativo con enfoque descriptivo y 
participativo, que permitió establecer las necesidades de acondicionamiento y 
mejoramiento de espacios públicos a partir del modelo de mobiliario urbano conveniente 
a una enseñanza del fenómeno que aparece con baja pertenencia de los lugares públicos 
convertidos en terrenos baldíos, brindando la adecuación de los espacios públicos en 
Yomasa con ayuda de un diseño constructivo y así mismo dar un buen manejo de 
habitabilidad y seguridad a la comunidad. Según la metodología de investigación. [25] 
Es cualitativo porque los fenómenos sociales y económicos se explican a partir de la 
caracterización de la comunidad, llevando a cabo reuniones grupales con la población, 
líderes y delegados de responsabilidad social para dar a conocer el sistema constructivo 
y asimismo la adecuación del modelo de mobiliario urbano en el sector de terrenos 
baldíos que se encuentran en Yomasa.[25]   
Es descriptivo porque se realiza la caracterización de la población como los grupos de la 
comunidad y líderes con los que se van a trabajar y se analizara el diseño constructivo 
teniendo en cuanta la viabilidad a partir del en prendimiento social caracterizando el 
modelo de mobiliario urbano sostenible por medio de las particularidades 
medioambientales de los materiales para llevar acabo la construcción de la guía del 
sistema constructivo en listando los procedimientos y prácticas que se deben realizar 
para dar una buena ubicación en los espacios libres que en encuentran en Yomasa y dar 
un mejor aspecto brindando seguridad y tranquilidad en el entorno. [25] 
Es participativo porque es la comunidad un agente determinante en la investigación, 
porque son los principales narradores de las problemáticas para así obtener una buena 
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de ingeniería civil y arquitectura en conjunto con los líderes que trabajan para generar 
pertenencia de los espacios públicos donde se muestra que aún no tienen la forma de 
realizarlo [25] 
 
Figura 4. Mapa Metodológico   
 
Fuente. Propia   
 
Contexto de la investigación: El mobiliario urbano propuesto se empleará para el barrio 
Bolonia frente al colegio Ofelia Uribe de Acosta durante un periodo determinado de 
tiempo de 4 meses. Salvo por el periodo de pandemia el trabajo de campo se vio afectado 
y se hará el prototipo experimental en un espacio local salvaguardando a los interesados 
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Figura 5. Ubicación del Terreno 
 
Fuente. Google maps  
Diseño utilizado:  
El diseño empleado es experimental porque permite por medio del método human 
centered design probar y divulgar una solución para generar la pertenencia sobre el 




La importancia de los sistemas constructivos se define en poder resumir 
estructuradamente la fabricación y ensamble de diferentes módulos pequeños para la 
fabricación de estructuras mucho más grandes o de mayor volumen, esta herramienta 
documental ha permitido dejar como evidencia inventos o incluso proyectos de mayor 
envergadura, por lo cual aporta con mayor facilidad la transferencia de conocimiento a 
un mayor número de personas y quizá dependiendo de las condiciones o términos de 
uso, estará disponible a lo largo del tiempo. [26] 
 
 
Para establecer el diseño de modelo de mobiliario urbano teniendo en cuenta los 
materiales y el sistema constructivo se utilizó el software sketchup en el cual se 
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(anexo 2). Los materiales del proyecto se obtuvieron en gran parte por donaciones 
realizadas por entes privadas y públicas: La arena fue recibida por la alcaldía local del 
municipio de San Bernardo Cundinamarca ya que por contingencia el elemento se realizó 
en el lugar de residencia del autor, las botellas recicladas se obtuvieron por medio de la 
empresa mayorclean y el cemento fue donado por el autor.    
 





Con el diagrama de la Figura. 6 se dividen los pasos a seguir para la construcción del 
mobiliario urbano, a continuación, se listará cada uno de ellos. 
 
Paso 1. Se realizará la socialización del proyecto a la comunidad del barrio, explicando 
el objetivo y alcance del mismo. Adicionalmente se mostrará el cronograma dando a 
conocer cada actividad que se va a trabajar durante la vigencia del proyecto buscando 
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Paso 2. Durante el proceso de recolección de botellas se hace saber a la comunidad el 
modelo de botella que se va manejar para la construcción del mobiliario urbano  
 (tamaño, dimensiones, forma) y asimismo realizar el diseño que se escogió y con el 
compromiso de tenerlas limpias y listas para la utilización de los elementos. 
 
Paso 3. Se debe hacer la clasificación de botellas donde se determina si cumplen con 
las especificaciones requeridas y lo más importante si son aptas para la construcción de 
las sillas y mesas.  
 
Paso 4. Se hace la limpieza de las botellas, este paso se puede omitir si la comunidad 
cumple con traer la botella limpia y en perfecto estado. 
 
Paso 5. Es importante tener los materiales y herramientas para comenzar con la 
construcción de los elementos del mobiliario urbano 
  
 Materiales  
o Palos naturales 




 Herramientas  
o Pala 
o Cernidor (cribar arena)  
o Embudos (preferiblemente hechos a mano) 
o Azadón  
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o Nivel  
o Escuadra  
o Metro 
 
Paso 6.  En este paso se rellena las botellas de arena amarilla teniendo en cuenta que 
cada vez que se rellene se debe compactar para no dejar vacíos para una mejor 
resistencia  
 Materiales 
o Arena amarilla  
o Botella clasificada PET  
o Vara (para compactar la arena dentro de la botella) 
 Herramientas  
o cernidor  
o embudos ((preferiblemente hechos a mano) 
o vasos desechables (para vaciar en los embudos) 
o Vara (para compactar la arena dentro de la botella) 
 
Paso 7. Construcción de las bancas y mesas donde cada banca necesita un total de 62 
botellas las cuales se dividen en 14 piezas formadas por 3 botellas (bases de la banca) 
y una pieza formada por 20 botellas (lamina sentadero), así mismo hacer el trazo en el 
terreno para la adecuación de los elementos, una vez obtenida la adecuación se hace 
limpieza de la capa de vegetación y se nivela el terreno, luego se hace la preparación de 
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Figura 7. Procedimiento Constructivo 
 
Fuente. Propia 
Listado de materiales  
 Botellas PET 
 Palos naturales 
 Hilo para trazos  
 Pala 
 Nivel  
 Pica  
 Escuadra  
Por otra parte, la viabilidad de la propuesta desde el concepto de emprendimiento social 
se realizó a través de la descripción de 3 factores importantes a tener en cuenta; El primer 
factor es, entender el mobiliario urbano como una necesidad de carácter público que 
puede ser atendida desde iniciativas locales e individuales; como segundo factor 
comprender el mobiliario urbano como herramienta para la generación de identidad con 
el territorio. Y como tercer y más importante factor para el desarrollo de nuestro objetivo 
el poder visualizar la actividad económica y productiva a partir de la creación de 
mobiliarios urbanos (diseño, fabricación e, instalación) que ha surgido a partir del reciclaje 
1. Ubicación y 
trazo del área 
a trabajar 
2.Limpieza de 





de la mezcla 
4.construcción y 
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como herramienta para la creación de productos y fabricación de elementos de 
mobiliarios urbanos que motiven el desarrollo sustentable de las comunidades. 
El mobiliario urbano se ha convertido en una necesidad de carácter común o público 
Jornet Jovés, L. (2007) , porque dentro de sus funciones está el otorgar a los ciudadanos 
y comunidades un servicio que por naturaleza debe ser concreto y directo, la habitabilidad 
de espacios urbanos con elementos utilitarios que respondan a pequeñas acciones ya 
sea de ocio, de descanso, comunicación, incluso servicios que dependen del gobierno 
como lo es la seguridad de sus habitantes, entre otros.[16] 
Si bien esta preocupación recae generalmente sobre los entes gubernamentales, ya que 
son directamente los encargados de la administración, adecuación y mantenimiento  de 
los espacios públicos Rueda, [27]es innegable, la no capacidad de las instituciones 
centrales por más trabajo que se propongan; el llegar a los espacios públicos recónditos 
de los paisajes urbanos; y que por ejemplo, en barrios con comunidades vulnerables; o 
donde el paisaje urbanístico se ha visto atropellado por la construcción no organizada o 
lo que llamamos comúnmente “invasión”, ha generado por demás terrenos aledaños a 
las áreas construidas que no fueron adecuados o intervenidos conforme a su entorno y 
que por ende se convierten en terrenos baldíos. 
Entendiendo que en principio el proyecto de mobiliario urbano permite sensibilizar a la 
comunidad respecto a una serie de aspectos como: el desarrollo social y económico a 
través de ejercicios y actividades productivas comunales, el aprovechamiento de 
espacios públicos para la recreación y descanso, el reciclaje como herramienta 
fundamental para el desarrollo de proyectos y para la sostenibilidad de acciones 
ambientales, la posibilidad crear y fabricar productos o servicios con miras a la 
sostenibilidad ambiental; lo que el proyecto de mobiliario urbano busca en sí, es englobar 
estos aspectos para ofrecer una alternativa o establecer una oportunidad desarrollo que 
permita a la comunidad integrarse socioeconómicamente y ambientalmente a una 
dinámica productiva, generando un flujo de recursos propios y que enfocados desde el 
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emprendimiento social y teniendo en cuenta las limitaciones en el alcance que se pueda 
tener, la posibilidad de generar un emprendimiento empresarial o un proyecto de negocio. 
La viabilidad de la alternativa u oportunidad de desarrollo aquí suscrita estaría 
fundamentalmente determinada y atada a tres factores o ejes principales: la apropiación 
de valores y habilidades, el interés por el desarrollar y aprender de actividades y 
relaciones productivas a través del emprendimiento social, y la concepción de 
habitabilidad de los espacios por parte de la comunidad para poder visualizar y enfrentar 
sus propias limitaciones y necesidades. Por un lado, la acción por contribuir de forma 
acelerada en el proceso de mejora de la humanidad y por otro, en las actitudes para 
identificar un problema de orden social, económico y ambiental. Tales acciones deben 
aportar en el desarrollo de dos habilidades esenciales en el individuo:[28] 
 Habilidad emprendedora, definida como la capacidad de un individuo para identificar 
y aprovechar oportunidades que le permitan iniciar un emprendimiento, 
independientemente de los recursos (humanos y financieros) que tenga bajo su 
control y; 
 Habilidad de diagnóstico, definida como la capacidad del individuo para comprender 
y estudiar con rigor el conjunto de causas y consecuencias (en el corto, mediano y 
largo plazo), de los problemas sociales que aquejan el entorno. 
  
Como lo mencionan Muralidharan y Pathak en su disertación sobre la sostenibilidad 
de las comunidades y la relación con el emprendimiento social, el objetivo y 
motivación de los emprendimientos sociales está fundamentado primero que todo 
reunir esfuerzos, habilidades y visualizar oportunidades que permitan generar 
soluciones a las necesidades básicas o fundamentales para las sociedades como se 
indica a continuación: [29] 
“Social value creation, for such entrepreneurs, involves solving and fulfilling the 
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La visión social abarca una visión integral de crear valor social y económico para las 
personas para las sociedades implementando mejores ejercidos o prácticas 
relacionadas a negocios sustentables en el tiempo que sean consecuentes al medio 
ambiente y sobre todo a generar un beneficio propio a las comunidades implicadas o 
integradas en los proyectos. Esta visión esta incluso integrada al consenso de las 
naciones unidas respecto a los objetivos del milenio o comúnmente llamadas objetivos 
del desarrollo sostenible. 
“Social entrepreneurial behavior involves recognition, evaluation, and   exploitation     
of opportunities to address the basic needs of societies. Social entrepreneurship 
directly contributes to globally recognized sustainable development goals, and 
therefore offers inputs for socially accepted sustainable business practices”[29] 
 
En cuanto a la apropiación de valores se hace referencia a que la comunidad logre 
entender fehacientemente el potencial que tiene el reciclaje, y que bien establecido o 
administrado bajo un sistema ordenado de entradas y salidas de insumos, se puede 
gestionar el  desarrollo de una cadena de abastecimiento por ejemplo no solo para la 
generación de mobiliarios urbanos como es el objetivo de este proyecto; sino de infinitas 
posibilidades para el tratamiento del plástico que permitan generar mayores o más 
variadas soluciones o productos del consumo del día a día. 
Como lo indica Holeman el método de HUMAN CENTERED DESIGN es un método 
versátil, flexible y confiable que ha permitido otorgar una visión participativa o inclusiva a 
investigaciones o proyectos de distintas disciplinas y ramas que han permitido que las 
soluciones o productos surgidos a partir de ellos  están orientados por las percepciones, 
criticas, opiniones, ideas de quienes serán los principales y directos involucrados ; es 
decir, existe una concertación de las necesidades o ideas de las personas de la 
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El rigor que aporta este método a la generación de soluciones es que permite a través de 
la participación y la orientación a las personas, involucrar las necesidades, percepciones 
e ideas de la comunidad en sistemas complejos para la generación de servicios y 
productos.[30] 
Por ejemplo, un proyecto en Brasil creo y generó a través de este método un aplicativo 
el cual permite tener percepciones, opiniones y testimonios de experiencias sobre sismos 
y terremotos que se enclaustran en una red de usuarios los cuales tienen algún interés o 
han tenido alguna interacción con esta clase de desastres. EL método permitió a través 
de las opiniones sobre necesidades de los usuarios generar distintas etapas de análisis 
en las que se identificaron necesidades y hábitos de los usuarios, que encaminarían la 
ruta de los que sería la creación del servicio.[30] 
Adicionalmente y con el fin de Realizar una propuesta participativa de transferencia de 
conocimiento, se utilizó el método human centered design, el cual establece la necesidad 
del ser humano o del público objetivo como motor para la creación e innovación de 
productos o soluciones personalizadas. Esta metodología consta de tres fases: Escuchar, 
crear y entregar. 
Fase 1. Escuchar 
El cuerpo técnico con base a la investigación   por medio de herramientas tecnológicas 
establecerá la propuesta y los criterios técnicos para el diseño de un prototipo de 
mobiliario urbano, otorgando a la comunidad una visión de las ventajas y posibilidades 
que genera en términos sociales, económicos, ambientales y culturales el 
aprovechamiento de los productos sostenibles y con base en estos factores sea la misma 
comunidad quien escoja el prototipo para su diseño ya sea Bancas con su respectiva 
mesa, muros, cerramiento en material reciclado (PET) y  lugar que se va a intervenir para 
la rehabilitación de los terrenos baldíos que se encuentran en Bolonia. Con el fin de 
generar el interés pertinente en la comunidad para la viabilidad y desarrollo del mobiliario 
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A continuación, se relaciona las actividades propuestas para la realización de esta  
Fase. 
 Figura 8. Propuesta Participativa de Transferencia de Conocimiento  




Fase 2. Crear   
Se creará el prototipo de mobiliario urbano con su respectivo procedimiento conformado 
por material reciclado teniendo como base y materia prima fundamental el plástico, 
debido a su abundancia y fácil recolección. 





(1 hora ) 
2.Sensibilización de 
emprendimiento social (1 hora)
3.Explicación de mobiliario urbano
(30 minutos )
5.Identidad con terrenos baldíos 
(30 minutos )
6.Lluvia de ideas de la comunidad 
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Para la actividad 3 se tendrá en cuenta el sistema constructivo que se relaciona a 
continuación  
 Figura 10.  Sistema Constructivo en Material PET  
 
Fuente. Propia 
1.Recolección de botellas y limpieza  
2.Obtención de materiales 
3.LLenado de botellas 
4.Preparación de mortero 
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Fase 3. Entregar  
Entregar a través del proyecto Yomasa el documento con su proceso constructivo, y su 
respectiva cartilla de construcción ya que por la contingencia la idea de hacer la 
divulgación por medio de reuniones grupales o hacer video conferencia no fue posible: 
En primera instancia para evitar los posibles contagios del virus covid-19 y en segunda 
estancia porque la comunidad no cuenta con los recursos necesarios como la internet. 
Por esta razón se hace la entrega del documento al ingeniero Camilo Torres, líder de la 
línea de investigación gestión y tecnología para la sustentabilidad de las comunidades 
quien va ser el enlace para dar la voz a la comunidad con el fin de que sea extendida la 
propuesta a la población objetivo y entregar el diseño del mobiliario urbano, es decir, el 
prototipo escogido para armonizar con los demás elementos aledaños. 
Figura 10. Propuesta Participativa de Transferencia de Conocimiento  
(Fase 3) 
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11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
El proyecto se realizará en un tiempo estimado de 4 meses, contando desde el diseño 
del prototipo hasta la culminación del entregable del prototipo y su documentación 
correspondiente. 
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Tabla 1. Cronograma de Actividades  
   
    
                                                                      
    Convenciones  
  Semanas de trabajo          
      Semana de entrega                                
Actividades  





































































































1. Establecer un diseño de modelo de mobiliario urbano teniendo 
en cuenta materiales, presupuesto y sistema constructivo.                                         
Establecer la población objetivo                                          
Determinar las características de los espacios y terrenos baldíos                                          
Clasificación de los materiales óptimos para la realización del modelo                                          
Determinar criterios técnicos para la elaboración de elementos 
arquitectónicos                                          
Establecer el presupuesto                                          
2.Determinar la viabilidad de la propuesta a partir del concepto 
de emprendimiento social                                          
Determinar el prototipo                                          
Diseñar el modelo de mobiliario urbano                                         
Diseñar el sistema constructivo                                          
3. Realizar una propuesta participativa de transferencia de 
conocimiento a partir del método Human Centered Deming.                                         
Establecer las estrategias de comunicación y divulgación del proyecto                                          
Entregar el modelo                                          
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12. PRESUPUESTO DE TRABAJO DE GRADO Y FUENTES DE FINANCIACION  
 
El presupuesto del prototipo fue elaborado con base en el diseño (Anexo A) y en los 
materiales propuestos para su construcción, cabe aclara que se presenta la propuesta 
del presupuesto para la consecución de un solo juego de todo el modelo del mobiliario. 
Dentro de las fuentes de financiación del proyecto se encuentran donaciones, aporte del 
estudiante y otros,  
 
A continuación, se relacionan la discriminación de los materiales, valores, cantidades y 
tipo de financiación utilizados para la realización del prototipo del mobiliario urbano. 
 
Tabla2. Presupuesto del prototipo 
 













Descripcción UD Cantidad Precio Parcial 
1. 67.807$       













Cemento BLS 1,5 24.000$    36.000$       












Batea Unidad 1 -$          -$             
















Nivel Unidad 1 -$          -$             
2.5 Recolección N/A Embudo reciclado Unidad 3 -$          -$             
Herrameinta
Presupuesto para construcción del prototipo (2 bancas,1 mesa) Total 67.807$       
Recuperación de terrenos baldíos en el sector  de bolonia de la UPZ57 Yomasa localidad de Usme  Bogotá-
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13. ALCANCE Y LIMITACIONES  
13.1. Alcance  
El alcance del proyecto está determinado por la realización del diseño y fabricación de 
los productos de mobiliario urbano (sillas en material PET), para la comunidad del sector 
Bolonia de la UPZ 57  Yomasa, Localidad de Usme, Bogotá-Colombia, en un tiempo 
aproximado de 4 meses para la  adecuación y recuperación de terrenos baldíos. 
 
13.2. Limitaciones  
 La no colaboración de la comunidad en la socialización y recepción del modelo 
como solución a una problemática socioeconómica correspondiente a la no 
capacidad de generación de ingresos como la del impacto ambiental al reducir el 
material PET desperdiciado.  
 El alta de información que tiene la comunidad sobre proyectos construidos en 
botellas PET, por lo cual se puede generar en la comunidad incredulidad en la 
resistencia y solidez de la construcción con estos materiales. 
 La conformación de grupos de apoyo y liderazgo en capacitación sobre las 
diferentes formas de reciclar adecuadamente. 
 La capacitación intensiva de las personas que van a participar en la ejecución de 
este proyecto. 
 La no posibilidad de encontrar el volumen suficiente de material para el desarrollo 
de la fabricación del producto. 
 La conformación de grupos de apoyo y liderazgo en capacitación sobre las 
diferentes formas de reciclar adecuadamente. 
 Reconocimiento de los espacios baldíos a intervenir para la adecuación y 
ubicación de material urbano. 
 La baja concientización social de la comunidad en la importancia de cuidar el 
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 La contingencia generada por el COVID 19, que afecta el trabajo en campo con la 
comunidad y no permitir la socialización y desarrollo de las actividades de creación 
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14. INSTALACIONES Y EQUIPOS REQUERIDOS  
 
 Comunidad  
 Bodega de almacenaje del material 
 Material reciclable  
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15. RESULTADOS, ANALISIS Y PRODUCTOS 
15.1. Resultados  
 
El fruto de esta investigación relaciona la importancia y desarrollo que han teniendo los 
mobiliarios urbanos dentro de la sustentabilidad de las comunidades aportando un 
desarrollo socioeconómico, identidad sobre terrenos baldíos y el reciclaje como 
herramienta para el emprendimiento social. Así mismo brindar habitabilidad a los 
espacios públicos que no cuentan con un mantenimiento o adecuación pertinente para la 
utilización o aprovechamiento de los ciudadanos en acciones de ocio, descanso, 
comunicación o seguridad para los habitantes. 
 
El desarrollo del proyecto se vio afectado por la contingencia del virus COVID 19 ya que 
no fue posible hacer las reuniones pertinentes con la comunidad, por esta razón se optó 
por construir el prototipo en el lugar de residencia del estudiante dejando como evidencia 
una banca construida a base de material PET con su respectivo sistema constructivo. La 
elección de los materiales se realizó teniendo en cuenta la facilidad en la adquisición 
gracias a las donaciones y recolección de los mismos cumpliendo con cada actividad 
especificada en el cronograma de actividades. 
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Por otra parte, la investigación evidenció que la actividad económica y productiva entorno 
al aprovechamiento de residuos ha incrementado en los últimos años; teniendo como 
tendencias en el sector de construcción o de urbanismo el abrochamiento de materiales 
creados con base en el reciclaje; ha generado una herramienta poderosa para el 
empoderamiento y motivación para el emprendimiento.  
 
 
El resultado de la propuesta Participativa realizada para la transferencia de conocimiento 
corresponderá a la realización de un micro taller el cual consta de 3 fases las cuales se 
dividen en actividades contempladas para la socialización de los tópicos más importantes 
y realizar la transferencia de conocimiento a la comunidad. 
 
A continuación de desglosa la agenda del micro taller. 
 




En cuanto a la experiencia percibida por el autor, se evidenció que los riesgos a los que 
se expone cualquier proyecto ya sea un proyecto de gran envergadura como una 
construcción de una vía o un edificio; como también puede ser la adecuación de 
pequeños espacios públicos se ven afectados por las condiciones y contextos sociales, 
Escuchar 
•Sensibilización del reciclaje 
•Sensibilización de emprendimiento social 
•Explicación de mobiliario urbano 
•Identidad con terrenos baldíos
•Lluvia de ideas de la comunidad 
Crear
•Introducción sobre sistema constructivo 
•Introducción sobre materiales y agregados 
•Actividad practica -construcción del prototipo 
Entregar
•Entrega de prototipo y su sitema constructivo 
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desde las mínimas percepciones de la comunidad o como también las dificultades que 
trae una pandemia al influir en tiempos y desarrollos de trabajo. 
 
Por lo que en conclusión para la realización de la construcción de la banca se evidencia 
que se debe recolectar el plástico con tiempo, y se debe tener un lugar de 
almacenamiento ya que en el tiempo de noviembre llovió mucho y se tuvo que aplazar 
en varias oportunidades la ejecución del proyecto. 
 
15.2. Análisis  
 
El análisis descriptivo realizado sobre las características de los mobiliarios urbanos 
evidenció las ventajas y sobre todo las potencialidades que tienen los mobiliarios urbanos 
en la recuperación de territorios o espacios baldíos urbanos o rurales. Estos elementos 
permiten dentro de los espacios baldíos un mejoramiento en la calidad de vida de los 
ciudadanos que transitan y habitan en los entornos mejoran 
 
Adicionalmente se identificó que el convertir una responsabilidad de carácter 
gubernamental en interés de comunidades locales trae consigo beneficios para las 
personas, por ejemplo, la generación de habilidades en comunidades vulnerables que 
atribuyen un interés e identidad sobre el territorio que ocasiona como efecto colateral la 
habitabilidad de estos. Ya que las mismas comunidades son las que de antemano 
conocen y diagnostican las necesidades de sus entornos y por ende solo se les brinda la 
asesoría y/o consultoría para que sean a partir de su entender el poder ejecutar las 
mejores soluciones para la adecuación de sus espacios públicos. 
 
15.3. Productos  
 
Finalmente, el modelo de prototipo que se construyó en el lugar que reside el estudiante 
tuvo una duración de 2 meses cumpliendo con las actividades del cronograma, sin 
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Gracias a las donaciones se disminuyó el tiempo de la obtención de materiales 
considerablemente ya que la recolección que en principio se debía un trabajo comunitario 
que conllevaba 2 meses   paso a una donación directa por el estudiante y las entidades 
pública y privada.  
Sin embargo, para la construcción de la banca, proceso que requería trabajo en campo 
se presentaron algunas dificultades como las constantes lluvias las cuales entorpecían y 
afectaban la consistencia de los materiales y la compactación necesaria del elemento 
fabricado. 
Se entrega el sistema constructivo para el terreno escogido sustentado en el diseño de 
mobiliario urbano (Anexo A), ubicado en la localidad de Usme frente al colegio Ofelia 
Uribe de Acosta y por consecuente se hace entrega de la propuesta participativa de 
human centered disign.   
Por último, se entrega una guía de construcción para un elemento de mobiliario urbano 
(Anexo F).  
Por último, teniendo en cuenta el terreno baldío se propone adecuar 17 juegos de mesas 
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El mobiliario urbano es un elemento fehaciente y comprobable de la recuperación de espacios o 
terrenos baldíos, porque generan un impacto para el aumento de la calidad de vida en espacios 
comunes vitales ocio y descanso de las personas, adicionalmente La adecuación de espacios y 
terrenos baldíos permiten la generación de escenarios óptimos para emprendimientos y negocios 
pequeños; que propician un aumento en la seguridad, transpirabilidad o habitabilidad de estos 
espacios.  
 
El reciclaje permite propiciar habilidades de emprendimiento para el desarrollo sustentable de las 
comunidades, porque la creación de un sistema constructivo incentiva en las personas un oficio 
consecuente con el medio ambiente. 
 
Es gratificante diseñar sistemas constructivos de mobiliario urbano para desarrollar la 
habitabilidad de espacios públicos perdidos y así mismo fomentar acciones sociales, culturales y 
ambientales en la comunidad.  
 
La transferencia de conocimiento a las comunidades vulnerables otorga la posibilidad de generar 
un impacto directo a través de la vocación profesional, para el cambio en el contexto social de las 
personas, propiciando calidad de vida y así mismo brindar herramientas que no generen impactos 
negativos en el medio ambiente. 
 
La fabricación de mobiliario urbano con material reciclado se ha convertido en una actividad 
económica que permite a través del aprovechamiento de residuos generar soluciones  
eco amigables y sostenibles para proyectos de emprendimiento y una estrategia adicional para 
las empresas ya constituidas.  
 
El diseño centrado en el ser humano es un enfoque flexible, pero disciplinado y repetible de la 
innovación que pone personas en el centro de la actividad. También implica conceptos 
específicos, e incluso compromisos éticos relacionados con la participación de las partes 
interesadas, el apoyo al trabajo calificado y la puesta en evidencia de los valores en juego en los 
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Anexo G. Carta de entrega  
 
